




R & D and Non-R & D in Software Development 





The purpose of this paper is to deconstruct central dogma of accounting standards. and to 
construct a new fundamenta1 cognition. Therefore 1 propose a definite criterion for judgment to 
be capable of distinguishing between R&D and non-R&D in software development. For soft-
ware product. it is capable of positioning particular softwares with setting a coordinate of life 
stage for function and technology. For software process. it clarifies morphologically and Quanti-
tatively how kind of difference at adaptive process of R&D叩 dnon-R&D in novelty of product. 
Through those studies. 1 realize a criterion for judgment based on novelty in both sides of 
product and process for software. 
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. 1969年 内国歳入庁 (IRS) 内国歳入庁歳入手続69-21(Rev. Proc. 69・21)
. 1974年 財務会計基準審議会 (FASB) 財務会計基準書第 2号 (SFASNo.2) 
・1975年財務会計基準審議会 (FASB) FASB解釈害第6号 (FINNo.6) 
8 中村恒彦 (2∞3)P.4。なお.各原名はカッコ内の通りである。内国歳入庁(InternaJRevenue Service)，財
務会計基準審議会 (FinancialAccounting Standards Board)，証券取引委員会(SecuritiesExchange Com. 
mittee)，アメリカ公認会計士協会 (AmericanInstitute of Certificated Public Accountants)，歳入手続
(Revenue Procedure)，財務会計基準審 (Statementof Financial Accounting Standards) ，解釈書 (Financial
Interpretation) ，適用指針 (TechnicalBulletin)，財務報告通牒 (FinanciaJReporting Release)，問題提起書
(Issue Paper)，公開草案(ExposureDraft)。
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. 1979年 財務会計基準審議会 (FASB) FASB適用指針第79-2号 (FTBNo.79-2) 
・1983年 証券取引委員会 (SEC) 財務報告通牒第 12号 (FRRNo.12) 
. 1984年 アメリカ公認会計士協会 (AICPA) 問題提起書
. 1984年 財務会計基準審議会 (FASB) 公開草案
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ソフトウェア・プロダクトのライフステージ測位











てのソフトウェア・フ。ロダク トカ 全てのライフステージを経過するわけで-はない. ということ
である。ある機能又は技術は. 出現しでも，大して普及もせずに消えていく (相当数はそうであ
ろう )• あるいは大した期間を経ずに急速に普及拡大し更にコモデイテ ィ化 してしまうものもあ
る
37 
(例えばクライアン ト/サーバ型システム等)• あるいはレガシーと言われながらも. 長らく
これに|測しでもう I つ参考としたアイデイア源を紹介する。 反復型 Im ~t;方式の代表的な従H局者の一人である
ウォーカー ロイス (Royce.Walker)著 fソフ トウェアプロジェク ト管理一21世紀に向けた統一アプローチ
(Object Technology Series)J (日本ラショナルソフトウェア敗訳 ビアソン エテグュケー ション刊行.1998 









































O スキー) えにくい えにくい
器| ③普及拡大J~j チャレンジ(リ O 安全第一で多少 ピジネス的に考スキー) O ありうる えにくい

































④プロジェクト管理は.PMBOK (Project Management Body of Knowledge :プロジェクト
38 この分類は.特定の文献等に依拠したものではなく，ソフトウェアに関する多くの文献並びに業界関係者から
得た情報を元に，筆者が独自に抽出・整理したものである。














































ノベーシヨンの形態Jの「リニアモデルJOinear modeOであり 44 それに対して「連鎖モデルJ
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